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Наведено стислу інформацію про роки відкриття 
патогенних коронавірусів людини, пандемію COVID-19 
і зв’язані з нею людські та економічні втрати. Уведено 
в науковий обіг дані про відображення боротьби з цією 
пандемією у восьми настільних медалях, випущених у 
різних країнах.
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Коронавіруси як патогени тварин відомі з 1930 р. 
Історія коронавірусних інфекцій людини, до яких нале-
жить і COVID-19, започаткована 1965 р., коли D.A. Tyrrell, 
M.L. Bynoe [1] в культурах зародкових органів трахеї 
людини виявили вірус під назвою B814, отриманий з 
дихальних шляхів дорослої людини із застудою. В екс-
перименті на добровольцях було показано, що цей ін-
фекційний агент після інтраназального введення спро-
можний викликати гостре респіраторне захворювання. 
Але дослідники не мали можливості виростити новий 
вірус на культурі тканин. Приблизно тоді ж D. Hamre, 
J.J. Procknow [2] виділили новий коронавірус від студен-
тів із застудою, який був зареєстрований під кодовою 
назвою 229Е. Ще один вірус (ОС43) від хворих з гостри-
ми респіраторними інфекціями у1967 р. виявили 
K. Mcintosh і співавт. [3, 4] з Національного університету 
здоров’я США. Обидва віруси віднесено до родини ко-
ронавірусів, оскільки під електронним мікроскопом ма-
ють короноподібну форму, що нагадує зовнішній шар 
сонця, званий короною. Згодом було відкрито подібні 
віруси: NL63 – у 2004 р. в Нідерландах і HKI – у 2005 р. 
в Гонконзі. Подальші спостереження показали, що всі 
4 віруси спричиняють сезонні гострі респіраторні захво-
рювання (застуду), переважно з легким або середньо-
тяжким перебігом [5].
Ставлення до коронавірусних інфекцій істотно зміни-
лось, коли в 2002-2003 рр. у Китаї стався епідемічний 
спалах тяжкого гострого респіраторного синдрому 
(SARS), спричинений коронавірусом SARS-CoV. Фахівці 
вважають, що цей вірус еволюціонував з природного 
резервуара подібних вірусів у кажанів і розповсюдився 
ціветами (дрібні гризуни). Спалах тривав близько 9 міся-
ців. Всього було зареєстровано 8 096 випадків, з них 774 
летальних. Згодом, у 2012-2014 рр., у Саудівській Аравії 
відбувся спалах респіраторного синдрому Близького 
Сходу (MERS), обумовлений коронавірусом MERS-CoV. 
Станом на 11 червня 2014 р. діагноз був лабораторно 
підтверджений у 699 хворих, з них 209 померло. Якщо 
під час епідемічного спалаху SARS летальність склала 
близько 10 %, то тут досягла 30 %. Є підстави стверджу-
вати, що MERS-CoV перейшов у людську популяцію від 
кажанів через одногорбих верблюдів. Поодинокі випадки 
MERS і SARS трапляються до цих пір. Обидва спалахи 
дали підставу дійти висновку, що коронавіруси мають 
вагомий патогенний потенціал для людини.
Підтвердженням цьому є теперішня пандемія 
COVID-19, спричинена новим варіантом вірусу, назва-
ного SARS-CoV-2, яка розпочалася наприкінці 2019 р. в 
м. Ухань (Китай) і за лічені місяці охопила всі країни 
світу. Станом на 10 березня 2021 р., число зареєстро-
ваних хворих досягло 119 млн, а померлих – 2,62 млн. 
Зрозуміло, що уражених реально у декілька разів біль-
ше, тому що не всі хворі звертаються в медичні заклади 
і беруться на облік. Безпрецедентна пандемія, окрім 
численних людських жертв, призвела до колосальних 
економічних збитків. 
Результати молекулярно-біологічних досліджень 
дають підставу вважати, що збудник пандемії, як і інші 
коронавіруси людини, має природне походження. На 
сьогодні вдалося суттєво поглибити епідеміологічні та 
клініко-патогенетичні знання про COVID-19, поліпшити 
результати лікування хворих і за рекордно короткий час 
створити низку вакцин та започаткувати масштабну 
вакцинацію населення в багатьох країнах. Можна небез-
підставно сподіватися, що невдовзі вдасться сформу-
вати належний колективний імунітет і врешті-решт по-
долати пандемію. А поки що пандемічний коронавірус 
диктує порядок денний на світовій арені. Мільйони 
людей хворіють, у багатьох важкий стан, розвиваються 
небезпечні ускладнення, нерідко настає летальний кі-





синдром, який суттєво знижує працездатність і навіть 
призводить до інвалідності. 
Коронавірус став важким випробуванням для всього 
людства. Уява багатьох про людину як вінець природи 
явно похитнулася. За короткий час настала криза довіри 
до державних інституцій, які виявилися неспроможними 
вагомо протидіяти пандемії і захистити людність.
Тисячі медичних працівників самовіддано опікують-
ся хворими на COVID-19, ризикуючи власним здоров’ям 
і навіть життям. Напружена праця науковців і медиків, 
перші успіхи в пізнанні та подоланні пандемії знаходять 
відображення в художній літературі та мистецтві. У 
зв’язку з цим слід зазначити, що серед історичних дже-
рел, що стосуються боротьби з інфекційними хворобами, 
чималий інтерес викликають речові (матеріальні) дже-
рела, які вивчаються спеціальними історичними дис-
циплінами (нумізматикою, фалеристикою, філателією 
тощо). Розділом нумізматики є медальєрне мистецтво, 
яке вивчає настільні медалі.
Метою нашої роботи є дослідження та введення у 
науковий обіг настільних медалей, які стосуються бо-
ротьби з пандемією COVID-19 у 2020-2021 рр.
Зображення низки медалей на цю тему та деяку 
інформацію про них нами отримано із сайту міжнарод-
ного аукціону ebay.
Так, Сінгапурська нумізматична асоціація відкарбу-
вала у вересні 2020 р. медаль (ø 80 мм, 99,9 % мідь, 
вага 420 г, 6000 екз. / 99,9 % бронза, вага 420 г, 6000 екз. / 
99,9 % срібло, вага 450 г, 100 екз., автор – Yu Min). На її 
аверсі (мал. 1) зображено медсестру в захисній масці, 
групу медичних працівників у захисному одязі та дівчин-
ку, яка благає захисту, і все це на тлі троянд, зверху 
праворуч напис англійською та китайською мовами, що 
в перекладі означає «Любов безмежна». Ліворуч знизу 
напис англійською мовою: «Подолати COVID-19 2020». 
На реверсі – зруйнований вірус і гасло «One World One 
Fight» (Один світ одна боротьба). 
КНР відзначила боротьбу з COVID-19 у 2020 р. ви-
пуском медалі (ø 80 мм, бронза). Більшу частину авер-
су (мал. 2) займає зображення медика в масці, праворуч 
від якого – напис: «CONQUER COVID-19 2020» (Подо-
лати COVID-19 2020). На передньому плані – фрагмент 
Великого китайського муру. На реверсі – Брама небес-
ного спокою – головний вхід до Забороненого міста на 
північному боці площі Тяньаньмень у Пекіні. Праворуч 
і ліворуч від цього зображення, на задньому плані – ба-
гатофігурна композиція з лікарів, медсестер, військови-
ків, вчених, тобто тих, хто бере участь у боротьбі з 
COVID-19. У верхній частині реверсу, на задньому 
плані – великовантажний літак, один з тих, які перево-
зили та продовжують доставляти медичне обладнання 
в КНР і з КНР в інші країни.
Мал. 1 (тут і далі аверс й реверс медалі).
Цікаву медаль (мал. 3), яка відзначає титанічні зу-
силля медичного персоналу всіх країн, створив Bruce 
Rain для китайської компанії Shanghai Xingcheng Culture 
& Art Co., Ltd. Медаль відкарбували зі срібла, міді та 
бронзи, діаметром 60 мм та 28 мм. Аверс зображає за-
хисну медичну маску. Зверху напис англійською мовою 
«Fighting Against COVID-19» (Боротьба проти COVID-19). 
У нижній половині зображення напис «One World One 
Fight» (Один світ одна боротьба). Оригінально автор 
проілюстрував всесвітній масштаб боротьби з вірусом 
– ліворуч, праворуч та знизу подано різні маркування 
захисної маски: N95 – стандартне маркування, яке ви-
користовується на території США, KN95 – маркування 
її в Китаї, FFP2 – стандарт маркування захисних масок 
в ЄС. На реверсі, на тлі мапи світу, зображений медич-
ний працівник у захисній одежі. Праворуч та ліворуч – 
рослина Polygonatum (Купина́, або Печатка царя Со-






Мал. 2. Мал. 3.
Вірогідно, цьому ж автору належить подібна медаль 
(мал. 4), створена в пам’ять про 200 000 померлих у 
США. Аверс відрізняється відповідним написом під 
прапором США, над яким вже відомий з попередньої 
медалі вислів «Боротьба проти COVID-19». Реверс зо-
бражає американську Статую Свободи в захисній мас-
ці. Праворуч напис англійською, який перекладається: 
«Базується на правдивій історії». Медаль аналогічного 
діаметру виготовлена з тих самих матеріалів.
Срібна китайська медаль (ø 40 мм, вага 60 г, 500 екз.) 
прикрашена кольоровими емалями (мал. 5). На аверсі, 
на тлі серця – медик. Ліворуч – мішень, якою є корона-
вірус. На реверсі пагода, під якою – рожеві квіти. Право-
руч і ліворуч від пагоди – журавлі, шановані у східній 
культурі птахи, які символізують безсмертя, процвітання, 
щастя тощо.
Американська фірма з Денвера Clark Gruber & Co. 
Colorado випустила 756 медалей (ø 39 мм, 1 тройська 
унція срібла 999 проби, 2020), присвячених пандемії 
COVID-19 (мал. 6). У центрі аверсу – зображення жінки-
медика, ніби вписане в силует будинку, який вона за-
хищає від вірусів, що праворуч і ліворуч. У верхній 
частині аверсу напис англійською мовою, у перекладі: 
«Світовий карантин», у нижній частині – напис «Спалах 
COVID-19 2020». Реверс медалі містить багато інфор-
мації: баланс Федеральної резервної системи США 
станом на весну 2020 р. – 5 трильйонів $, печатки Фе-
деральної резервної системи та Міністерства фінансів 
США, які з’єднані знаком нескінченності, над якими 
напис: «До нескінченності і далі», державний борг США 
25 трильйонів $, написи: «Виплата на одну персону 
1200 $» та «Все ще недостатньо». Дійсно, прийнятий у 
березні 2020 р. Акт Конгресу США передбачав виплату 
у вигляді допомоги, на подолання наслідків карантину, 
кожному дорослому американцю 1200 $. Також під кі-











лила пропозицію президента Дональда Трампа збіль-
шити розмір допомоги населенню в умовах пандемії з 
600 до 2000 $.
Паризький монетний двір відреагував на пандемію 
випуском жетону (ø 34 мм, мідно-нікелевий сплав, Фран-
ція, 2020). Жетон присвячено французьким медикам, 
троє з яких зображено на аверсі (мал. 7), на тлі вірусу. 
Ліворуч – медичні емблеми, праворуч – різні види ді-
яльності людини, зверху – слово «MERCI» («ДЯКУЄ-
МО»), знизу – долоні, що аплодують. Саме так реагува-
ли французи та італійці на самовіддану роботу медиків. 
На реверсі зображено силует Паризького монетного 




Вже 2021 р. Панама випустила медаль (ø 50 мм, 
Zamak – різновид цинкових сплавів легованих алюміні-
єм, магнієм і міддю, кольорове зображення нанесене 
методом термодруку, 100 екз.), присвячену боротьбі з 
Covid-19. На аверсі зображені лікар і медсестра на тлі 
карти світу та зображень моделей вірусу (мал. 8а, 8б). 
Лікар пригортає до себе силует Панами, а медсестра 
готується зробити укол. В нижній частині аверсу два 
написи іспанською мовою, які можна перекласти: «Ми 
разом з вами це подолаємо» та «Боротьба з коронаві-
русом». На реверсі силует столиці держави, серце з 
написом: «Залишайся вдома», які захищають дві до-
лоні. Ліворуч напис: «PANAMA 2021», знизу напис, який 
можна перекласти так: «Кожна криза має рішення, 





Таким чином, натепер відомо сім патогенних коро-
навірусів людини, з яких три спричиняють сезонні рес-
піраторні інфекції, два призвели до епідемічних спалахів 
у минулому й один обумовив теперішню пандемію з 
численними людськими та економічними втратами. 
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Нами досліджено та введено у науковий обіг ряд мате-
ріальних історичних джерел – настільних медалей США, 
Франції, Китаю, Сінгапуру та Панами, які стосуються 
боротьби з пандемією COVID-19 у 2020-2021 рр.
COVID-19 PANDEMIC FIGHT AND IT’S 
REFLECTION IN TABLE MEDALS
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SUMMARY. This data introduced brief information about 
discovery years of human pathogenic coronaviruses, 
COVID-19 pandemic and related with these pandemics 
human and economic losses. The fight against 
COVID-19 pandemic reflected in eight table medals and 
have been put into scientific circulation in different 
countries.
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